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.,..,..,..~ 
. C.,_tult,Kt ... dry~. 
accaM • " ,...... cio ol-
-~ ....... _...... __ -.r 
•lecdolt -llll!e ..,..., ol 
...._. ... drop ldnl - ol .__ 
u:aQoe lor~ PI* ol dtJ -....... 
n. city .......,.r PI* wu --
ed bJ C. WUUam Horasaa. wiM> Ia 
- c:I[J m&Mpr KN8perYW...SI* 
bad ...- appllcarlotl for tbe )Db. 
"Oae bllb ...... CI[J offlcl&l, 
C..':e. .. .,._: ~ 
• MI:)JICir Dftid k- M" I !~ 
.. Slo*'-s ~"" .. ,_SUit ~ ... dlil .. --.. ~il*~tbe~l!>rbla 
- . ~n. ....... · -· ...... 
........... tbe &-~ilk .. lO tbe ...... 
Ctlaa pmceu - . . . II> doe ,_ 
doal ..... Ia - : ,_ .... 
--...oldie alooc:daa~ 
doat I aloooalcl - Gil .,......._ 
fertile Jab. 
''The pllbllc, ....... .... • bq 
beet> lee! co be._ WfUiala Sc:bmlctr 
(po81 aiiPllcaal from o..miJe,J:f.) 
ta tbe c:hOiceof"tbeeanrecomm-. 
Tbta •• - true. 
··~~ecau.ac of .... IJid tbe threa::a 





Goa ..... ~-··-·atv 
- -"-·-· 
EGYPTIAN Board to . . rece1ve 
activities- budget 
11¥S..W-
Dolly £..,._ s- wr1 .. 
Major dJrterenceo o""r lundtnc of Atr Force ROTC 
and UnJ•er•l1 y AlhletSca will br1nc nro 11e1a of nudeot 
acu•hie• budat"t recommendallOM before W Soard of 
Tru•ee• Friday-one from me admtntauauoa I..Qd one 
from acuderw IOft!'1lfl')eiW. 
ACClCO'd..,. 10 Jobn McCatfrey, otlllktu body >1ce 
prealdem, "It ta tbe opinion of tbe Stlldent Senate 
budlet bea.rtnc commfnee thai tbe cammlnee"o rec:Om-
mendatlona obo<dd be tUen befnre tbe Board lndepn• 
4e11LIJ." 
Tbe actloll fllllowa tbe recommetKial.- ma(le bJ 
.&~ Clwlcellor WWia E. "Waaotte. W~=-== 
., lie did - , ... lit Clllilll IIi-=- Ida 
4atlou Ill cleuUI before ~u• tbeot 10 1M Bo&nlo" 
"1 dll DOl <hint they wtll differ radlc,o.Uy from mo..· 
made b)' tbe Olll4etl!, JOftT._,. comm-, 1' WOJoee 
oatd. 
Tbe major dUierence In tbe ._ !Judleta Ia lleniWe 
flltld8 for APitOTC IJid Unl.,.,..af!J Acbletica. 5aldnt 
,.........,._.., rec.ommended""- be lifttltoAFaOTC 
IJid that a tbledeo be cut I film tbe requuud $125,900 
lD $M,640. • 0 
Tile Cllenc:ellorfo r..:Omme..,.._........,..u,aaata 
$1,000 f<W AFitOTC and on oddttleNI ·$25,000 fW dla 
otblJatlca pouount. 
Dean of Saodeato Wlllalr -..,., luld ............. 
doe oame '""""""' for ROTC aad $100,000 for Atllletlca-
A~ to N~atfrer, tbe lllallpoc- - ta ~ co deta'm1Dt U cbe VOUP't ot1llal r-
._ w1ll be ..-uu.J ...,cb doe cliucallor'a or Jl 
.... ~ ""- "' be -.ned ...,.raW' for BoaC 
· co---. . 
Ill diler cue tbe ~ -·- plaN ., ., 
...... tile Boetd aad <liPJ.ata doe - for -~ Ia laaph lltoo 8oAnl wUI ..-,. 111e oJ111Mt 
rt • ndldDM. 
11la 8a&J'CI w.tJI _, It C),JO I.a. lfrtolaJ Ia dla 
--a, .......w .-til ..,. of~ 1WL n. 
a..t ~ 011 snra _,._,._so lie..-.. 
tD die uu..ta Board , ltJIIIH ~ Ia ... 
ctllpKI1Id .. be - .. die -.. 
JJ.!e objedi:r:ity .een 
. ) 
. Gall~p respect 
.,.,..., ... .-
~-- Chinese graduate with Ph.D • 
to join faculty at Chico State 
'No, we cba't - !cQatby opplicalioll r..- •Y - · 
l ..c yooar- io Ul we _.t. As you-· we ~!aft Jbe _ _. 
Dumper banter 
Sticker baule foug_ht on highways 
e,n.--
Tbe laet-rwlllllll 11arue 1a 
lo.cbt dlroup cbe clltea and 
bllbwaya of America. Tbe 
ammunttloll Ia cbeap; ;... • 
t.. eenr.a. Tbere are DO 
~lee, except perllepoo 
WOIIIIdMI ep. Aad, U In-
war•. nobody .... uy .,._, 
Car •leUr Nlea ere bl& 
I!Ual.neu and pr-ly pill• 
btga-. Tbe ._lll!oHnWl, 
- -~~• wltb i lra-
"Tlll* BW'' . .-bladeN. 
..,. .-. MntM b1a 11C1PM 
-'-- ......... 
T be re era thoaallda of 
allope a c r o • a lbe cooary 
ID~ a epeclaJtYdllroi..U-
tnc atlckera • Their ldeU 
come t rom all crt"er. 
" I c&TTY a tape recorder 
&1111 allt>tebotok wltb me all tbe 
~=:: ~.e: ~:.:.~ 
Nya Al loCJDaty. trbo left tbe 
ratall -lc buall>eaa a year 
aao 10 open • one-man bumper 
etlcker co_.,y baaed Ill Dal-
taa. "SomettrDea... a a y a 
.,luky, ''people JIYe me tbetr 
ldeu jDat to - II tboy'O 
Mil." 
-~": ::::..cd 
on Gmoet lillY CIYen alma don. 
War, peace, eex, patrtot.tam, 
tbe pnerauon pp, poUlltlon, 
oplimlM>, peealmlam - you 
Campus activities 
wam u, lbey •U lt. 
Rtabt DOW tbo VIetnam war 
Ia cbe ....... popular ouctu 
allb~-
"VIall beaudful VIetnam by 
Sou.-.; Aala AirUoea" Ia 
frequuatly eee.a. Wore rare 
Ia · 1 h e IMocent - aoundlJII: 
••How m.a.DY \" le t oameae 
roupu 1n OUR cJYU war r· 
W lth poOullon DOW a rop 
t-.ue. eooJo&y au.ctera do 
weu. Tbey ra,.e from "Sup-
port )"OUr lou! tree •• 10 •• .:eep 
youa cny clean - eat a Pll-
-." or frOm "PI&bt atDOCl 
buy a bo.rwe•• to .. k.eep A mer-
~ ~.,:':'f.'l-awaltow your 
Tbe )'OUQI aport IDOI"e lrlY-
oloue acidtera lf:e "Kl• -. 
I'm a IUiaral" If< "Pot: bobby 
- bablt.'' 
l'qr cbe •xr there:a: 
"HonDODea ere a bfa _ _.. 
Aad. ftllally ...... tbe bl.o&ly 
~=·~~.,:,: 
cded due 10 lack olllltu"H<. •• 
~Radio-tv listingS 
. WSIU-TV c ..... " ... 
. A Dltiiiiiii'V-tlillinia'lllliiit'>r 
.._ r- Clllbr. ·1'-..s .. ..,.-
Wlll .,. ;u;;'clq. rro. ~c~•T-
"Gulflltr'' aed --with~ HepDino 
..ac::,._....,...._ 
9:011 .,.._,_ ,.,_. Cllef. ~118a Cldld ......... ,_.......,....._. 
WSW-{FM ) -91.9 
2:.30 p.m--TIIe Bee< Gi Hlllll ~ ... Tbe V~ 
s-.er" Ia -· • ~ m!c!cQo-claaa 
aalumaa trbo pk:U up. bl~. 
1:00 p.m--Urtlu eoa.---. ~Tbo UdloU Utll...r· 
afr1: C a.mpd Ill Coorucr'' leatl&fte S.. l'nac.Jaco 
Sore CoU,.C P.-t<leal S.L Hay&Uwa. 
Rad io log 
A.M. 
l~ewaRepon 
1: 10-~N In cbe AW 
1:~· 
9:~~-New• 




I :00-Tbe Town C ner 
2:00-t.laatera of Nualc 
2:30-Tbe Ilea< ol HICb Car· 
ncr 
3:~ewo Repon 
3: 10-Concen Hall 
41:3.5~wa 
5:00-Let 'o AU Sin& 
5:30-Mualc In tbe Air 
6:30--lkWo Repon 
7:00-Urb&.n CootroaLAuon 
7:30-Vte tn.am Per8peett.e 
7:4~.....(; bat>cellor' a Repon 
8:00-Dutc.h t:ompoerra of L.be 









4:1~-SeNme Stree1 IC) 
S:U-Newo (C) 
5:30-Nlaten~J'"r• 
6:00-Wbat' a New 
6:30-An S<utllo 
7 :00-l'oa ol tbe Natte.r 
7:3G-Accent on Performance 
1:00-HET l'eatiYal tc l 
9:00-l'rencb Cbel 
9:30-Bfl PICNre 
10:00-DaY!d S-Ind tc) 
Had big tiUnt 
JOHANNESBURG, 50 u I h 
AfriU (AP)- Pollce pam>l-
u .. In euburb&ll RoallC1l'rllle 
found cbe alaaa cloor of. bot-
( le a tore am.aabed aDd. • man 
lnalde tatt,. bonlee from tbe 
oheiYea. Eq>l.u-d Ronald 
Pant.aon, "loly boy, I wu a 
bh tblraty.'' PIUUaon wu 




comBatting male chauvinism ~ 
tbe No.-1 Orpatudoa far •- CNO'If) 
-- created Itt 1966, and~ .., fllnllolor 
Ollk:Rra rn.m tbe male....,-. 
~- .... )ludlJ'-·1.-. 
..,, ArUldk -.....srellllafallyu"aepaja ' 
lad: ol qua!Jdea; - IIIDald repnl dlot 
female c:reamre .. allllded· wldl • MDmll dofeane-... . Aad die PTeiiCII ' ..-or 
HoDore de BalUe....,..,._ ''A-""" 1o1 
...- .., die .... and - doe IRan ... 
ooc1a1 pest~JeJ~cs; a. 11u an dlot ddec:ta o1 
a -- and .. lh •e _ _.. -
- ol ba{ coati I 1:0•-.: abe lol -
plty ... wt .. ~wldloul-.-
IIPL ' 
HaFPIIY• jD IIJIII1e ol ll&bae and Ida Ilk. 
roday'o collesU o.re refulinldda pldi.,..,P.Y. 
II oa.ly to,. their a4mlulooa pollcles, u leut 
011 tbe UDclerJr&d~Wr lnel. Ewn tbe lyY 
Leap bu been t.ntUtrued by le mlnlne 
-UectUal c:tmbers. 
Ill a recen1 Ia sue at Tbe Atlanrlc map-
ztne , 1-r Qlane Scbulcler, I New Yort 
IIUDT!Iey, g)OI.eoda - Amertun woman 
blft 1Ddeed ''CO'IIIe I btl of a n y•• (note : 
nor 1 10111 way, baby). AI e.-lcleoce. obe 
c:llel an 1872 Supreme Court dedalon In 
B'"*'-U n . !Uinola , wtucb upbeldanUllnola 
law berrtn& women from proctldn& law. 
Tbe law~. "MID ls,orobouldbe, woman'o 
procec:tor and defender. Tbe naru.ral one! 
proper tt."llidity and cleUcacy wblcb beiODp 
to tbe female oe: e-rtclently WltiU It for many 
ol tbe QCCUP&Uono ol c.IYU Lite." 
Hopefully, few contemporary coUeae ~· 
would upllold tbls Vlaortsn .-lew. Hopefully, 
tbey w!U recopi>r tbat woman's place II 
open to dloloe Ill tbe I'Uwre-ber cboloe. And 




.Anarchist resents term's misuse 
'" ~ ', - I 
noc hfarxJata, 1.&.nce Marxt.am ta an e-._.b-
Ual>ment lcleokJ&Y. Tbe anan:hlsto of Ruasla 
were almoet completely clestrD~ by tbe 
Bolebn1h after tbe llnolullon oljz.9 7. Tbe 
So'riet f&muy Ia Ylrtu&Uy tbe • In Ita 
Jeaal and .....-11 'lallll!l ao Ia family 
ol capttal~s< aoctety. 
HlltorlcaUy, anarcblata b&.-e failed be-
caua tbey haft IIJUibt Immediate YlctOry, 
ntbar tbaJI nall%tq anarcby m... be 
acbleft<! by aaaoltioDal ot .. ea. Anarcblau, 
.., ..... u,, ...... 8Upp01't to tbat fttcb WUJ 
11rU. .- • 1110n IICICially-ltfat aoctety. 
Tbe rnajot area -where ~ny C&D be 111-
creued ..s tbe e«ablleta,., •eate• 
ia .. tbe maral -=or. Tbe ..ntlabmetll 
"hu die '"- aarot bere, BJ uerdaiiiC 
~ tDOnl llbeny, tbe fllmlly caa be 
dela-o;re;t. Tills C&ll .-h Jll 10 - ..... tbe-_o.....,,.... ro tbe polDt -re 11 ...._., 
., looWU be dfectiWly repren:lft. 
Letter 
R-.. T. PbtiUpa 
1 .... 
Sodolap 
s..-~~. ...... ,,..... 
.,. , •• .,., .. - ic* you ... ..... " yOII --




To Tbe Dally E&yp<ian! 
wtaa Sbirl~y Sue Roney'a rece.n. ednor-
lal, em.hled ·· American Dream Not Coo-
formJty," waa w-r-Uu-o &bou1 a .e.ry emaJI 
part of 1oc1ly'• &eneratlon. Her one-atdrd 
Y1twa were ba.Kd upon Urtt.t or no facn&al 
e•tdence. MiN Roney belteYea thai ··coa-
fornUty baa been tbe .ec.ret .,-aaworct of 
yuterday'o cbUd." Tbla cbtld )Dined Boy 
Scouto, pll,...cl -b&11 and baaltetball. one! 
partic.tpeted Ill "UrpDD- Cl.mpl Ill .. -
mer. ~lbly U tbe noo~ica of 
t~ bad taken pan' In aome of -tbeae ac . 
tJylfteo offered tO keep tbem off tbe 11rcet, 
tbey would not ha•e become today'& 4nc 
addJcu, oJcoboUca and Ju""'nlle cleUnquanto. 
In Mia Jloney·a arucle, - ltlted tb&t 
"J'OUIII people did not haft ttme to •-· 
time to be you..na, tlme &Joae, o.nd time to 
daydream." What &JYea a boy more t1me to 
be aloae, mora time to dayd.--ID rl>aa • aolo 
camptJtJ rrtp tO earn aaent In tbe Boy 
Scoulaf Sbe otatea tiiU - people are't 
alloWed t0 be -· What .,.., -1 
and ba&ctl>a.lt; II they an - actl>'ltieoo 
for tbe ~7 
Mtu Roney trlea to neuse doe -
-le of today """ - tlnlp by •liWII 
t!lat die re~lltJea andpreaure~~placad 
on tbieftt by tbelr par..,.. baYP forc.d t.be.lll 
· to tt1n1 to tlnlp for aa~ - · • 
paydlo..... be• ~ ... .., .. --
Rudy - .IU* .... ..,.,.... .. ....... ,.. 
•lilly llboftd tiiU tbe cloUd - bad -
pareaW prei<IIU'e t- tO - die 
..._-e IUCCUaftaJ aJid better IICICI&JJy-ed,._., 
-~~- n. -ry ...,..... by IIIII ....,. ta 
tbat - • cltiJd ........ to-- ... 
pr._.. u.rty te tue, - u boo --
and facel ..., ~ Ill ... _...,lie .. 
- -- ., ciapa wtdl lbeee ,.......... ~Ud~ -
_._,_._...._. ...... 111 
................... .....,.'a..,.. 
~-k ................ ...... 
nu-.UJ dnp,. ............. _._ 
-~~~ --....... c:wwr-. .. 
.. tbor-.uJcfttlW 
..... -,_ • ..tern. ..... 
,....... __ 
AI dda .... ....,....._ ,._ ' 
.. IIDpe - dle7 . uJ - ... to..._............... -
..-wmllft....U...._ 
- ,.._... • &nllll .... - ... 
• 
.,. 1llU - ....... cainGitf ....... • ca..,...... ' riAIIINII•I~colll 
... ..., ..... ._ ........ 
- .... ....._, .... dlot M8c:b .... .... ~ ,. 
r 
\.J 
Ch.risfianity is shown 6est in· _love, .. 
concern-not in research ancllcilling 
~ . 
die Sa&ID Wlldl TrtaJa. die •nwll!f!- fll die 
America .,._-all liMe beeo ~
,._-by die-"' ~''Godla 
oa oar .tde." .. die DAIDOolyour~ 
- - ........, doe black-.-,.... done 
wan, &Dd we are -In~. ID die- at 
,.,.... c;:br1aiAily, wr. ca-roe, - t.p a.n 
-n:a trotD die a- cl Cllrla'a Ufe In order lbal 
peclllie iD our OWD ~ will baft 80~ 
to- bet~ .. dleydle"' ~ Jlldle 
DAIDO cl your ~. - mt2 our cldldree 
&Dd tHcll ihem to kill aae .-r. Ill die name 
cl your c::ll.rUdaDJty, Wr. MlilllkiD, J'OU cleatroy 
my ldDd at a rawdonablp J'OU mtpr -11M wid> 
your _, -· It Ia ID die Da1D0 cl your Cllrt8d· 
OJdry lbal J'OU P'l your .,.. ~ for your 
- aboft tl1a u~ for blm8elt. 
Wbe re wu your Cbr18d&D loft &Dd CliiDCenl 
lor adlera wl>en )'OU apeat die limo &Dd effOrt ttl 
•r11m your "~' MOl "opan-miDdo<l" 
""-ra? You c:c.dd baoe beeo pu8IJII oo.c blttb 
control u ... ruuro, ~ WT1dDC 1D. Coe&reaaman 
complaiDina ..- poi.J1Idml &Dd .....,rpopaladon. 
You COOlld ban teeo bell*c•--r~~~~raea aid: 
ch1ld. You ~ - beeo -rtial for pe.~e~e. 
llul pe.rbapa yoilr God -'t pa)'iac ..... -
- )'OU -re _, lD wdle ,.,.... ka2ra. My 
_ .. Ia- He ........... prtftte, blll>-le.el 
.,_erenc:e wtm die 1olM Clllda at Saltr. con· 
te rrtna u to - elae .., adlbt a~d all our 
CbrUU&n I"'"' &Dd cllaJ1ry after - •e dearoyed 
v-.n. 
letter 
Viet Center's 'freedoms restricted' 
letter 
M~I D. Ilodl 
See.lor 
.............. 
Writer notes changes, 








to pro-lib stand 
To Tbe Da.ll y EIYJl<(&n · 
I hne ltnally aeen tbr lip, Berte. ~r 
"'..... tlu'ouJII Ufe wttb me loiea !bat meo .... 
lllborently ouperlor to womon, I ba.e IIDally 
come to my senaea.. No lonser do I loot dowD 
on l:be fa.tr ~ x (tbar doeR~ 't otrend )'OU. doel 
11?1, no 1-r do I conaldrr )'OU &Dd -
Otber aoft bumana u mere aexual objacta. From 
<tlla day on I conaldrr )'OU my equal, II - my 
bealor. 
t remern.ber wben t u.ed to enear 11 Women ' • 
Ubrratlon. I aaually txJuab< Playboy lo r tbe 
.-r pleuura at ~that tbe -n I wu 
about to feu< my eyea upon _,.. bolnsuplotred, 
clep'aclad. aod ...,.ran, made foola at. Tl> teU 
J'OU die t:nltb, wl>en I board that Gellerp.l Elecu1c 
paid dlelr women e.,plo,.eea a l"""r .... man 
tbelr ma.le employeea, I -m oo.c aod boullll 
dlelr atoc.t. I eoen commltrad tbe aiD at atna, 
one clay I -Ill to aee a doctor aod abe boppooed 
to Nl'1l OUl to be a woman.. Well. wb.tle I wu 
merally raploa bor nurae, I wu "'"'rcome wtdl 
a fear lbal t:bla -man doctor_.,- wiiU 
abe wu dolna- Tbl.a ma.le-<Jrte- _,- par· 
ftrted IDJ miDd to die Ult!ll that I m.....,_ 
drla doc::tor jllat bocaua abe wu a -maa. Wbeft 
In fac:r abe wu a """ piOCidoctor CJor a -man). 
In aoy cue, all tblll Ill ID mp puc, from -
"" we wtll mardl - tbe road lDtlldoer u 
panne ra In Ufe. M )'CIU probably bow, 1M 
~·a at tbe United Slalaa at Amer1c:a boa 
ao...::..,~flbal~ ':_'»._~ : 
do Ill. I - It Ia about t1mo ddlo didlll wu 
-· )'OU prla boft- ....,......s ...... ._.... 
By tbe -1. I - lbal your 4nft s-ry 
llttlllbor 1a n &bud at llllaa. 1•- ,.,.lD....., 
tloat all - dQap l'ft aud ·- H..,...., bul me" __ ., 8JIIIIYlD-. 
I'U bolp J'OU - ,.... -" II, &Dd _,_ -
caa -P ,_ - cl 1M Army. n. n.r. ....,_ 
,....'U ..... "' do Ia datm ... ,... .... 11aUne 
Ia ....,._, YCN -'t -lDfti'1'J--
11tllllll ..,_ ..... - c-. r- uw to ldl1 
- trilla • - lloarde, .., Upl .......... 
. w ,.. ._'1 ,_.... • c.o. ,.. - all die s.,... tor ...... ,. • ,_.. ~ ... 
,...... • .......... • - ...... wort.,...-
_.. ....... ~----r.r,..... 
......... --.-'U ...... .,.., .. 
fY• -'**_'I.,..,. .... ..u a-r ...... 
.,.,.. ........ 








-$ H ~ 
'-
I f ~~"-~ 5~\~G 
~ ~~~ ~ 
> - -
Daa"' ........... ,_..~~ Cct dafMcca• SfiJ ...... ,_._. .... doe SURVEY OF 
tw S1\alNT MJYJNc .I'Oiri!a.· na loooldrt .. rc,... doe.....,,.....,..-......._ ........ , ..r 
...... ~-·~-- . . -
.. 1 ........ ;....u ..... ..d.iy ioo tJ.c.no.we area.. SI.U .... ...., 17JIOO ........ doao. 
•- n..... .- . -
.......... ~ldo--.. ------
:..:····~~~~ .... ~~~~loidlt ... ,...~.-SIU~ 
L:lt!J 
CHICAGO tA,_Pelb u- IIIIo .-r "'a ...,.scar~ 
..-1 .a faanll ~~ lllaaaleJMUII>e~ 
.. --wtds ...... . ~. c.ce ,. ........ tiaW 
poUce -.-1...,; A.. AI- wllida waa o..e<1 rec:e.-IJ 
,_., Jr. from__..... -.noS after, polkz .u4, ..,.. taoaa: 
- .... Ill tile bod: Ill • . ll - ... aeqaaclo.ry ~ 
SaoD Side alief. ........ .... 
~ u-r, 19, ••• Alfbowull>e~Od-
....,... ICI•ate a after be .,.... poiJcemaa Wled 1D ll>e 
8JIIIURd Ill Cln:odl e-n .. tiDe "" durJ dde year. 
c:Mrwes f1l trdlc ~ PoUce Aid me,. be 1-
=.,r,~..::::..."::!:p~ ::" ploaed ha. ~bla· 
daJ .,. pollee wre woaware '--"1 Seap.U. a ~r of 
"' b1e -~ - e&riJ !be Blad: p - Nodoft, eold 
MOD!PJ. !be Narloo did - order 11>e 
The afticrr.wu abol Tbura- ambaab. He -~ oomo at 
dey and <ltlod SIUadeJ. !be ,.,...,..r pna memben 
PoU<>e aU<> ~ ll>elr mtp bo..e flred &I !be pol.lc:e 
llun! for Cborlea E~d Bey, car 1D retaliation for ule .. d 
l!, & c:lddtaiD of the Blad: boreb l:nai""'DI by ll>e pol~ 
p - Nadon ot:reet pD&. ..... tncelu_...c:e unli "' ..ttlc.b 
a looee c:oatederadocl of 11n- A If &DO ... a member. 
en! ~ - IWdeua Ia Poll<le SUp<. Ja.mea B. Coa-
ll>e 8lacUtaae Rastpn. II.R 1"<1Ueed Monday CD com· 
1'be four ,oum. ID ~ mear. about 11>e poUlbllJry at 
_..,.,.._.:Lilli are beUne<l CD be member& a couptracy to till pol~· 
F.W.f•l Aile 
-M.T-.II.af_,_,.._.,.......,..._ Uoioola ._ .. _a_. ....  ,. •.........,... 
........ ~- ...... -. 1».....,.._1 
Faculty to-study 
honors p:.:ogram 
rt die .J' Slone NadoD. Bey. mell. He Aid be did -
wbo Ia f.-ee 011 $5,000 - 1riab CD make a aum- "be-
lli c:oaaec:don .tdl the Marc:b .,.._ the ca&el ot ll>e la.o< 
beadle of 1 Vlem&m -ran. four otflcer t11Unp are now 
Ia 1 cl..e UIIOCU!e 01 Jeff In Judlclol proooa1." 
Pon, a leader of the Black P Sit- Jo.mea Seftrtn, 3&, and 
Smoe l"atlocl. patrOlmaJI Anthony R!uato. 
Wlll.lam E . "SWeet Joaee" 3S, _..., 1mbuabed July 17 u 
Troore. n. &lid u.. Jaa-. <boy •alted 011 • ball field 
Ul, 1ppeared In coun Moaclay benoeen a tl~Jb- rue publlc 
~ .. ~: Acba~~ 1: :d ~~"~jed oo tbe Nur 
,.,..m ~~ 'earllor •u Four pereooa lncluclln& a 
Maurice caner. 17. 14·,-ear-otd boy an cbor.-d 
1be tbroe -n cbarpd w1tb •lth murde rtn& tbe m. 
couptracy 10 oomiDit murder. PaLrOiman ICennetb Kaner , 
AutborU:Iee decllDed CD uy II 33, wu 1bo<pmoed In !be be1d 
iJlmll&z c bar 1 e 1 would be June 19 aa be u1 1n lila &qJad 
placed apJnet H .. ner. car flllin& out 1 routine "' · 
IIODde of~,OOOe.adl_..., pon. P'lft per1ona are 
layl 
nree -r pollc:e•e• • 
wa~Ytn Bmw~~. 30, nomu 
l:ellr, :26, aad Ll. J-
o·~. 6l, -re a11o1 aad 
t:lllecl der1ll& IDM«ipttccna. 
Two mea were cbar-p4 wtdl 
the ra.ar abooc:l.ol at JteUJ &lid two odlen _ ... c:Mrpd 
wt1t1 o·c-r-·a alaJIII&. 
lbe.re -.'e ao~-made 
ID .,.,.._ .tdl BniVD'I 
death. 
- for Troopll ud Jacboa. dla.rwtd otttb lllllrCieT •• ---:~;;=::;;~;:::=:;;;;; Carter'• h.-dna -at :-
$10,000. 
Alt&DO, 30, t-.u tor 10 
hour& to ountYe the bullet 
wound ..ttlc.b obattered lila 
ll'fer &lid c:&lllled .,...1.., ln-
lanW bleeclla&- Hehecetftd 
llO ~ "" blood In traDO-
flall~ · ud twice aunhe<l 
bean MOJ!IIe .. • before b1e 
de.at:l. 
He ·~ ..... In !be bact 
late Tbur-y .. be - In 
,.liGHT sM.vAGI .muos 
Rh.,_ HICE. $66 
.. . ---=.=- . 
-=.-:=..-:::=- '· -. . 
,..._.. Safvoee Outlet Store 
r . 
Tuesclay Spedgl 
Filet of Rib Eye Steak 
tRY ON A RATNER! 
And"""' ..... do. ,. ... w 
btq ''' · F.,_, •tit ~ ''-' 
LIU<..,_ - Oat~ne 
,_ -..,_ lllm.r-01 CM· 
lforttoll - t/w ,.,.,_ I 
r; . 
AP ·world ·in brief- ·-
. . 1 
.. otl.-fte - ._.., IIU' 
...., ......... .awe~< dle.mnll8n ....... 
f1l 5Mil Viall.- .......,. ... aa _,. tD 
"*"** ..... .., lie •lll&nemy-. 
W.o\IHIIIGTOII-TIIe ~ rejealod G-22 
~JIIIUCOr:ia!ile~tDia 
lly-befMe..,.,.-buy ... pendlal proiJcy, -
aa:raed 10 • llllrd aaacl: .. tbe afquard 
ostml•dle .,..cem. 
WAIHIIIGTOII-TIIe Public lkaldl Senice 
oaJd WODday 16 prTcenrcf969warera,__ 
rea1e<1 Ia. ,..u -re paleGdally bazarclaue. 
t..ocal atfida.le' COIIIJI>r:tlla on tbe report 
....,...t from "no eurprtae" 10 "c:ruy." 
IIIIAMI BEACH-VIce l'Teoidenr Spiro T. 
,.,_. oaJd _, tbe Ha!f.leld-WcGotoern 
"AmeDdmelld 10 I!Dd tbe Wu" In VIetnam 
cculd brtnl tbo lJD1Ied - ILl ftnl de-
, •• , ILDd pa""' tbe way. lor a bl.oodbatb In 
SoulbeUI Aala. Sen. Ge<tr .. McGotoem, 
D-5.0., ,..id be Ia moclltytna b1o amen<!meo< 
In I way Cllculaled 10 plcl up tbe Sefta"' 
•cxe• needed 10 pa .. 11. 
A80ARO U. S. I . HARTLEY - ·-
cleared Woeday alpl. -- - .. , for 
e •&Sal Uberty ahlp ILDd ILl t II c:am... 
cf ledl&l aene pa 10 be 8CIIUiecl Ia .., 
oceaa p-awe Tvoeo4ay. 
WASHINGTON-Tile Federal lle..-.e 
Boucl. aeet.J.oc 10 rr ... _, ,. ~~ 
bouei.JII aDd tbe opendon ol aate aDd IDeal 
&Oft....-...a, reduced Wollday tbe reeenoe• 
commercial bub muA< bold Oil !.belT aa.-!Dp 
~ ot ooer $5 mnu-. 
LOS ANGELES -Ullda ICaaabiiUioaJdWOCI-
c!ay me didn't repo• t !be 1:111. .... • ol Sban>a 
Ta te u.1 alx otbe:ra bec.&u.M:. •·r wu afraid 
maybe Cba.rlie •ouid ttU me and till my 
Utde &lrl."' 
Government-agen~y criticizes 
Pentagon spending and staff 
"Tbe Ocfenae Depen -
mem '• """""""' acrt•ttle• 
are noc an:ract.lnl and re-
talnln& mIn y JOWII, hlgb· 
qval.lry prople , " tbo report 
N)'ll, . ''Thla coodllloft Ia 
Ute ly 10 cawoe a crtllcal 
abortiJO ot e xpe r1enced pro-
cure meN per.aonnel. •• 11 uld. 
becau.e nearly two-lhlrds at 
!be enrtre procuremelll won 
roree wltl reach reclremem 
..- In 1be nuz 10 yean. 
trom b.lvlng full and U[t.af'y-
1.,& careera, ·· rbe repon uys . 
It f'eloOrt.a one reasoo t• 
!.hat otfloen enter procu.re--
menr at a m.lddle rant wtth no 
prior ezpe:r-tenoe. a.nd are es-
pecmd IO be ldeq<llle key 
supe:-vi.lora. Allbouch tbe 
wort: ls vtral, ll aaJd, offlara 
ln procurement aaatgnmenta 
~ten sec p&.aaed over for 
promodon. 
ClvlllaM on !be Olhe r band 
en.-.r pi"OOlnl_,. 11 low le'r-
elo , •dYance ID crade and 
e XJ» r1enoe, but · • are rare I y 
allowed to Protre•• to top 
mana'" mcnz Jnoe Ia . . . 
''Many ~ncmed people lend 
:bo~~~~;'~~arl y thoee 
PmsiJenl 8.. bill 
. . JgiU! 
giPing hiBJ,_ oontrols. 
. WASHINGTON tAP)o.Pres- pua . aDd - Aid be -
~- .._ alpod ~· ....................... biU~-10 ..... ~dldle-"­
aul ~ rem.. -.ea aDd ....-..a. lk. - ..w.um-
wtllc:bbedld- mes otUUI!anU-Uy 
o'• ~ - - ·· ..... - e~~eq .., necada!ion 
...... --.nr, ... IJijllaed aDd --.ralioo ofiOftn-
bJ c....- IJII:o • biU ~- ....... c:o.racu - -are 
tetlldiJII the ~ p.-_ prtJDanly llmct- .... -
<loa A.cl IUidl J- 30, 1912. !be ~ bnlldl "' res-
c.,.._. t.lale;:l .. em- poulble ..- !be c-no-
_..u.s Naoo 10 - tJon. 
..-role •• J.e>'e!JI 110 -
tbaa - grenliiJII- Way 
~ "' rem.. pricea, aDd pay, 
e..,. tboolil> the Presldem bad 
made t1 cka.r be would ..,.. 
...., !be aurbort ry. 
Nlltoo b.aa oh)ec<IOM ID : ..... 
pro•1atoaa 1n dte biU 
that ~ be)'Otld tbe mere 
esrenalOQ ol. the baalc IX:fen.e 
producuoa lAw. 
()ne would eara.bheb a C\)SI 
A ccoununa Stllldarc!a Baud 
LaDder tbe U..S. Comptroller 
General. Tbe compcrollu 
aeoeral a..a aa qem at con-
NlmD ... HI bewaalnla....-
ol OD IJidepeakDI beard wfdliJI 
!be ueculloe b r o D c b aDd 
uked COil!P'"O tO - tbe 
DeW laW D) COYer thia W'bal 
tbt Hou.ae Jet• bad. from 
rr<:ea 
A lhiTd abjecdonablc! pro-
rio lon o( !be bUJ, Nlmn &a.l4. 
arbitrarUy lmpo:t~ea an un-
nec:eaury and ~Lnble 
$20 mllll011 limit lor any llin -
cle ddenae produCT- loan 




Tues. & Wed. 
4 for $}.09 
Oo ..._. ..... _ No ~..- 0... .. -. 
).HOUR SHIRT SERVICE 0t11 R~ST 
Suits & Dresses 
$).39 I:.A'H 











"GAO found !bat !be pre -
..,,. a)'lllem cf oelectlon incl 
cleft~ni ot procure-
~1 wu prneft11J1Cboch 
dYWana aDd mUJtaTY offlcere APARTMENTS 
AVAIL~-.. FALL QUA.Ta 
~WHIU THH LAIT 
IOPHOIIOIII• JU•10•1 • 
G.ADUATH .... MA .. I 
c 
• ALL APARTMENTS AI,_CONDITIO 
. ··ALL. APARTMENTS 
FUllY FURNISHED 
•MANY NEWlY REMODELED. 
• APARTMENTS .CLOSE 
TO CAMPUS 
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State ok's VTI class rooms 
Tbe lin• permanem ac.a-
damlc butld ... •• Sourbem 0-
I!Joola Ualftral1y"1 Voca-
Uo 1-Tedu:dul l...Owte Ia 
•11>0111 lour SIJ COftllm>ctloD 
projecaa cleared lor blda by 
die llllnola Build ... Aulloor-
lry. 
che eue LD J9S2 a..nd acqutred 
jllD 1%~. 
Tbe Pbyolul EducaliOD 
~ a1 Edwarda"IU!e llea-
Umacecl •• $3~ mJUl<.CJinclud-
.... $916,667 pUt throulb 
die feclertll Hllber ~
PadlltleeA~ 1 Unlurolly Arcbllect 
Cbuleo Pulley l&ld tbe BureU- A ledual IJ'&III Gil $119,633 
of tbe Budpl baa conftrmed 11 lllcluded Ill rbe $3.4 mlUJon 
rele._a by Co• .IUcbud <Jsll- eorlmate4 for tbe ..,..., ....., 
- lbao peft tbe way lor 1be of tbeComJBIDllead<aa8aiJ4.. 
lBA to -k blda oe tbeCI.... t,. u £ctw~. 
room.t-OIUce BuJJdJJI •• 
atap •t of IWH-des-
Soclal Scleocee Bulldl .. ,.tbl 
c ar,.,.,.,.le umpwo; and rbe 
Pbyelcal 1!.4ucadoa ~
aad ouce U of tbl Co.,..... 
~ tllu- Blllld..._ ac die 86-
war~ c&lllpue. 
n. VT1 llutldliiL wUh • 
pn..~budpt­
w... til $1.2 llllllloe will ..... 









legula r $12.95 
THIS WEEK ONLY 
,.,u.s.-
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...... I>MU. __ _... 




W•dnesday IS - I ••I 
Ratioli =:==---.... 
II oz.. Schooner (5 - 9 p . .._) lOt 
Thursday !S - 1 :30 p.a.! 
lARRY'S ~ Fried Chicken 2::.? su~. II O J . Schoon .. (S - 9 p.a .! }ot ..._.,< 
e Friday IS . 1 :30 1 .-.1 
SERVICE 
Fish & Chips ~-=-~~ 
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Owaer Gemp S. Halu. .....,_ 
lac Ida aeCDIICI bait --c:emury al. 
Nadonal Food>ldl L e a & u e 
warfare-. may ba.-e bane red 
Ida Chka&D Bean bad ro 
reapeaabtll()' r:h1a R.__ 
But !be Bear "--' 
~- lAo Wbo'• Ill quu-
tertad: ? 1"be Beara, atu- r an 
a11'D051 comk-oprra ctr-aant 
tD their woret record I -13 
In bJarory lUI I aU, co rue 1nro 
!be 1970 C&IDP"I&n almost U 
~-•Uaned u u.. new bl"nd 
al. !be NFL and U.. A-ncan 
Foo<ball League. 
· ·r·m "R T)' much e ncouraged 
for lhil sca.son.' · u.Jd tbt-
7~)"t'a..r -old Halas . who r~at­
ed the pro football man lltt 
La• Vep.a O'-"~r tbe Winter by 
ua4ln& thr ft_r 11t two Bear 
ctraft ch oi ce • and M"veral 
=r~:a :~=~~dgt. 
At lea.at fl~ of tbe te s ted 
M-..Wc:otnen ttgun •• a-tary~rs 
tn 1 Bear Uneup wb.tc h , ck s-
pJ.te pe-erles s runner Gale 
Sayers •nd lt.neb.ac..te-r Olc.t 
Buttu.a , rn...tc..brd t be P ln.&-
~~: ~!e~l~ ~~r~=~ 
Lee Roy Caffey, Bob Hy-
lucl 8Dd Ell )all P11U1 h'Gm die 
Greea BaJ Padzn. ·Crail 
Ba,.u.m 8Dd Pbll Clut:rro. 
!be Dallu Cowt>ora. 8Dd IIW 
Staky 8Dd HarryG....erfrom 
!be CllociBDatt l!eloph -11- l!n.rbol-rau:nal'l'r 
com~ abo< Ill !be &nil. 
But lut R-·• Bear 
bQpboo problem odJl HUm 
IX! aften.e... •Yea wtdt ~
at crnre r Hyi&Dd;  
bac.U Ba)'Uham and Plln; 
rta·tw: r-nd JLm Hrae r from tbr 
New Orlean.e Sa.ints, aod aucb 
root.Jae.tt a • nant:c- r Georae 
Fart'Dier or L'CLA , wtdr t'f'-
~t¥1t'r L tnzy Cca!r- ol Texas 
ChrUtUn, and llUrpn..&r al-
fc!'l&l~ l~r:nen Jeff Churc.htn 
ot Fl.orld.a Sure and Glen 
1-foUowa) o1 S o rtb Tcu..f 
S l&tt>. 
Wil l Bob b) DouJlaaa , a 
root:le b.tpllud In a .-r 
of dtf.:ats luc tea...on, or 
aU-year pro Jack Concan-
non becofDC' est&bllabed a" . • 
I quAnerbac.k 7 A mon- oon -
fide-N Dou&Ja•s hu t:hr ln-
ii lde tnd: . 
Baynham, lt..t.rly u.antns 
tullbact , and <;a~ra probably 
wtll be fr-..qu.ent paa to tar-pta 
&Ad Coach J 1m IJroolC"y ta N' . 
lying oo Ht>ateT, who M a • 
rC"c.urr~nt t~ Ln)Ury, and 
No. I c1ralt pick Farmer to 
pert the IC' TlaJ punch. 
Daily Egyptian 
Tuesd.y, ~r rs. r910 
Carlyle cyclist takes 
observed trials event 
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